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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan langkah-langkah yang 
tepat penggunaan media PowerPoint dalam peningkatan pembelajaran kosakata 
Bahasa Inggris kelas V SDN 2 Kasegeran Tahun Ajaran 2013-2014, (2) 
mendeskripsikan bahwa penggunaan media PowerPoint dapat meningkatkan 
pembelajaran kosakata Bahasa Inggris siswa kelas V SDN 2 Kasegeran Tahun 
Ajaran 2013-2014.  
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam tiga siklus, masing-masing siklus mencakup tahap 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.  
Hasilnya menunjukkan bahwa: (1) Langkah-langkah pembelajaran media 
PowerPoint, yaitu: a) guru membuat media PowerPoint sesuai materi yang 
diajarkan; b) guru membagi siswa menjadi kelompok dengan teman sebangku 
untuk berdiskusi; c) guru menayangkan gambar dan meminta siswa untuk 
menuliskan jawaban dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; d) siswa diberi 
waktu satu menit untuk setiap gambar yang ditayangkan; e) siswa diminta untuk 
menuliskan jawaban mereka di papan tulis dengan salah satu siswa menuliskan 
dalam Bahasa Indonesia dan Satunya lagi dalam Bahasa Inggris; f) guru bersama 
dengan siswa mengecek jawaban siswa dengan menayangkan kembali gambar 
beserta dengan jawaban yang benar; g) siswa menuliskan skor pada masing-
masing nomor dengan 10 skor untuk jawaban yang benar dan 0 untuk jawaban 
yang salah, kemudian menjumlahkan total skor yang didapat; h) kelompok dengan 
skor tertinggi mendapatkan penghargaan, sedangkan kelompok yang mendapat 
skor terendah mendapatkan sanksi. (2) Kendala yang ditemui pada penggunaan 
media PowerPoint yaitu:  a) waktu belum terlaksana sesuai rencana; b) perhatian 
siswa terfokus pada media PowerPoint yang digunakan guru daripada materi yang 
dipresentasikan; c) ada siswa yang berusaha mencotek temannya; d) ada siswa 
yang mengerjakan tes tanpa membaca terlebih dahulu soalnya; e) ada siswa yang 
belum memperhatikan penjelasan guru; f) saat mengerjakan LKS banyak siswa 
yang ribut; g) media PowerPoint yang digunakan belum jelas dari belakang; h) 
siswa kurang tertib pada saat diskusi. 
 Hasil tes awal ketuntasan siswa  mencapai 6%, setelah dilaksanakan 
tindakan pada siklus I persentase ketuntasan siswa meningkat menjadi 91%, pada 
siklus II menurun menjadi 88% dan siklus III meningkat kembali menjadi 97%. 
Simpulan  penelitian ini adalah penggunaan media PowerPoint dapat 
meningkatkan hasil belajar bahasa Inggrispada siswa kelas V SD Negeri 2 
Kasegeran Tahun Ajaran 2013-2014. 
 






Liyana febriani  THE USE OF POWERPOINT MEDIA IN IMPROVING 
ENGLISH VOCABULARY LEARNING AT THE FIFTH GRADE 
STUDENTS OF SDN 2 KASEGERAN IN ACADEMIC YEAR 2013-2014. 
Scripsi, Faculty of Education and Teacher Training in Sebelas Maret University, 
April 2012 
 The purposes of this research was (1) describe the appropriate steps in 
the use of PowerPoint media in improving English vocabulary learning at the fifth 
grade students of SDN 2 Kasegeran in academic year 2013/2014, (2) describe 
that the use of PowerPoint media can improve English vocabulary learning at the 
fifth grade students of SDN 2 Kasegeran in academic year 2013/2014.  
This research is a Classroom Action Research (CAR). The experiment 
was conducted in three cycles, with each cycle consisting of planning, 
implementation, observation, and reflection.  
The results show that: (1) The appropriate step in the use of PowerPoint 
media, nemely: a) the teacher prepares and explain the step media PowerPoint, b) 
the student make into 2 groups, c) the group 1 get the english PowerPoint, d) the 
group 2 is get the indonesian PowerPoint, e) the group 1 and the group 2 look for 
their couple, f) students has finish must to read their PowerPoint in the front, g) 
students write the PowerPoint that have write, h) the greatest student can write 
PowerPoint will get gift, and the least student can write PowerPoint will get 
punish, i)  reapet the step PowerPoint media (2) Obstacles encountered in using of 
PowerPoint media, namely: time can’t run according to plan, the noise current group 
discussions, there are student that copy exercise their friend. Solutions to overcome 
these obstacles, namely a) the teacher motivates students to become independent, b) 
the teacher guide students in discussions, and allocating of time efficient. 
The result of pretest mastery percentage reached 6% of students, having 
performed the action in the first cycle of students completeness percentage 
increased to 91%, in the second cycle decreased to 88% and the third cycle 
increased to 97%.  
The conclusions of this study is the using  of the PowerPoint media in 
English language student learning outcomes improved fifth grade students of 2 
Kasegeran elementary school year 2013-2014. 
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